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A study of the variations in national currency taxes excluded prices since July 1992 reveals that: 
Italy and Luxembourg are the only countries to record a rise in prices; in Italy, prices for D1 and D2 
remained stable whereas those of the other consumers increased (for D4 from 3% in Naples to 4.5% in Turin 
and Genoa). The highest growth affected the largest consumers, but in Luxembourg a 10% fall in prices can 
be noticed for 02, whereas the prices for D1, 03 and 04 increased from 2 to 5%, 
prices for Ireland and Weser-Ems, Dortmund and Hamburg in Germany remained nearly unchanged, as do those 
of 01 and 02 for Belgium, 03 and 04 increasing in that country from 1.2 to 1. 7%. In the other German 
towns, the bigger the consumer is, the more accentuated the fall: from - 2% in Ouesseldorf or Munich for 
01 to - 8% for 04 in Frankfurt and Hannover, 
in France and in the United Kingdom, the fall is about 2% whereas in the Netherlands, it varies from -3% 
for 01 to 6% for D4. 
During this period, the increase of the VAT rate from 14 to 15% in Germany, from 13 to 15% in Spain and 
from 18.5 to 17.5 in the Netherlands can also be noticed. 
********* 
Manuscript completed on= 11.06.1993 
For further information please contact: 
.Eurostat, L-2920 Luxembourg, tel. 4301-32040 Fax: 4301-34771 
Price (exd. VAT) in Luxembourg: Subscription ECU 206 Catalogue number: CA-NL-93-020-EN-C 
Five household standard consumers, coded 01 to 04, were chosen 
Consonmation annuelle 
01 8,37 GJ C i.e. 2 326 kWh) 
02 ( 1) 16,74 GJ ( i.e. 4 652 kWh) 
03 83,7 GJ ( i.e. 23 260 kWh) 
13b 125,6 GJ C i.e. 34 890 kWh) 
14 1 047 GJ C i.e. 290 750 kWh) 
(1) For the United Kingdom there is an additional standard consuner, i.e. 33.49 GJ (9 300 kWh or 8 Gcal). 
Prices for the standard consuners are given in national currencies, PPS (purchasing power standard as at 18 March for 
1993) and in ECU (average value for January 1993). 
-
·-
B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
BFR OKR OM ORA PTA FR IRL LIT LFR HKL ESC UKL 
1 PPS= 
41.96 9.659 2.279 203.2 124.·8 6.930 0.717 1612 41. 75 2.290 138.1 0.687 
1 ECU = 
40.31 7.556 1.958 261.8 138.9 6.640 0.742 1818 40.31 2.202 176.4 0.791 
NATURGASPREISE FUER HAUSHALTE / NATURAL GAS PRICES FOR HOUSEHOLDS/ PRIX DU GAZ NATUREL POUR USAGES DOHESTIQUES 
JANUAR NATIONALE WAEHRUNG I 
01 JANUARY 1993 NATIONAL CURRENCY I GJ I KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
JANVIER MONNAIE NATIONALE I 
VERBRAUCHER•TYPEN STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE 
IMoEGR. I MEHRWERT. I STEUERN I IHBEGR. IMEHRWERT. I STEUERN I INBEGR. IMEHRWERT. J STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
l'AXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
BELGIQUE CBFR) BRUXELLES 
01 612. 7 512.7 512.7 14.60 12.22 12.22 15.ZO 12.72 12. 72 
D2 564.l 472.0 472.0 13.44 11.25 11. 2.5 14.00 11.71 11. 7l 
03 325.5 272.4 272.4 7.76 6.49 6.49 8.08 6.76 6.76 
03-B 309.6 2.59. l 259. l 7.38 6.17 6.17 7.68 6.43 6.43 
D4 257.0 215.1 215.1 6.12 5.13 5.13 6.38 5.34 5.34 
DEUTSCH LAND COM} DUESSELDORF 
01 37.08 32.25 31.25 16.26 14.14 13.71 18.94 16.47 15.96 
02 28.14 24.47 23.47 12.34 10.73 10.29 14.37 12.50 11.99 
D3 18.44 16.03 15.03 8. 09 7. 03 6.59 9.42 8.19 7.68 
D3-B 17.40 15.13 14.13 7.63 6.64 6.20 8.89 7.73 7.22 
D4 16.09 13.99 12.99 7.06 6.14 5.70 8.22 7.14 6.63 
HAMBURG 
01 37.35 32.48 31.48 16.38 14.25 13.81 19.07 16.59 16.08 
02 30.06 26.14 25.14 13.18 11.47 11.03 15.35 13.35 12.84 
03 17.06 14.83 13.83 7.48 6.50 6.07 8. 71 7.57 7.06 
03-B 16.40 14.26 13. 26 7.19 6.25 .5.82 8.38 7.28 6. 77 
04 14.02 12.19 11.19 6.15 5.35 4.91 7.16 6.23 5. 71 
HANNOVER 
Dl 33.19 28.86 27.86 14.56 12.66 12.22 16.95 14.74 14.23 
02 26.18 22.77 21.77 11.48 9.99 9.55 13.37 11.63 ll.12 
03 16.83 14.64 13.64 7.38 6.42 5.98 8.59 7.48 6.97 
D3-B 15.97 13.89 12.89 7.00 6.09 5.6S 8.16 7.09 6.58 
D4 14.47 12.59 11.59 6.35 5 • .52 5. 08 7.39 6.43 5.92 
D0RTl'1UND 
01 38.74 33.69 32.69 16.99 14.78 14. 34 19.78 17.21 16.69 
02 27.20 23.65 22.65 11.93 10.37 9.93 13.89 U.08 ll.S7 
03 16.72 14 • .54 13.54 7.33 6.38 5.94 8.54 7.43 6.91 
03-B 15.48 13.46 12.46 6.79 5.90 5.46 7.91 6.87 6.36 
04 14 • .56 12.66 11.66 6.39 5.55 5.11 7.44 6.47 5.95 
FRANKFURT/M 
Dl 36.98 32.16 31.16 16.22 14.11 13.67 18.89 16.42 15. 91 
02 28.13 24.46 " 23.46 12.34 10.73 10.29 14.37 12.49 11.98 
03 16. 03 13.94 12.94 7.03 6.11 5.68 8.19 7.12 6.61 
D3-B 14.43 12.SS ll.5S 6.33 5.50 5. 07 7.37 6.41 5.90 
D4 13.55 11. 78 10.78 5.94 5.17 4.73 6.92 6.02 5.51 
STUTTGART 
01 40.40 35.13 34.13 17.72 15.41 14.97 20.63 17.94 17.43 
D2 33.65 29.26 28.26 14.76 12.83 12.39 17.18 14.94 14.43 
03 19.97 17.36 16.36 8.76 7.61 7.18 10.20 8.87 8.35 
03-B 18.21 15.83 14.83 7.99 6.94 6.50 9.30 &.OS 7.57 
04 14.75 12.83 11.83 6.47 5.63 5.19 7.53 6.55 6.04 
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NATURGASPREISE FUER HAUSHALTE / NATURAL GAS PRICES FOR HOUSEHOLDS/ PRIX DU GAZ NATUREL POUR USAGES DOMESTIQUES 
JANUAR NATIONALE WAEHRUNG 
01 JANUARY 1993 NATIONAL CURRENCY / GJ KKS PPS SPA/ GJ ECUS I GJ 
JANVIER MONNAIE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OliNE I OHNE STEUERH I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE 
IHBEGR. I HEH RWE RT. I STEUERN WBEGR. )MEHRWERT. ( STEUERN INBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
(COMPRISES) TVA I TAXES )COMPRISES( TVA I TAXES (COMPRISES I TVA I TAXES 
DEUTSCH LANO COM) HUENCHEN 
01 31.82 27.67 26.67 13.96 12.14 11.70 16.25 14.13 13.62 
02 25. 23 21. 94 20.94 11. 07 9.62 9.18 12.88 11.20 10.69 
03 18.91 16.44 15.4'f 8.29 7.21 6. 77 9.66 8.40 7.89 
03-B 17.26 15. 01 14.01 7.57 6.58 6.14 8.81 7.67 7.15 
D4 14.41 12.53 11.53 6.32 5.50 5. 06 7.36 6.40 5.89 
WESER-EMS 
01 30.83 26.81 25.81 13.52 11. 76 11.32 15.74 13.69 13.18 
02 23.22 2C.19 19.19 10.18 8.86 8.42 11.86 10.:n 9.80 
03 14.62 12.72. 11. 72 6.41 5.58 5.14 7.47 6.50 5.99 
03-B 13.69 11.90 10.90 6.00 5. 22 4.78 6.99 6.08 5.57 
04 12. 04 10.47 · 9.47 5.28 4 • .59 4.15 6.15 5.35 4.84 
ESPANA (PTA) MADRID (1) 
01 2247.6 1954.4 1954.4 18.00 15.65 15.65 16.18 14.07 14.07 
02 1979.7 1721.5 1721.5 15.86 13. 79 13.79 14.25 12.39 12.39 
D3 1562.6 1358.8 1358.8 12 • .52 10.aa 10.88 11.25 9.78 9.78 
03-B 1522. 3 1323. 7 1323. 7 12.19 10.60 10.60 10.96 9.53 9.53 
04 1074.6 934.4 934.4 8.61 7.48 7.48 7.74 6.73 6.73 
FRANCE CFF) PARIS C2) 
01 98.81 85.95 85.95 14. 26 12.40 12.40 14.88 12.94 12.94 
02 86. 25 7'+. 04 74. 04 12.45 10.68 10.68 12.99 11.15 11.15 
03 57.45 49.41 49.41 8.29 7.13 7.13 8.65 7.44 7.44 
03-B 53.87 46.33 46.33 7.77 6.69 6.69 8.11 6.98 6.98 
D4 46.94 40. 04 40. 04 6.77 5.78 5.78 7.07 6.03 6.03 
STRASBOURG 
Dl 130.39 112.11 112.11 18.82 16.18 16.18 19.64 16.88 16.88 
02 107.38 91.63 91.63 15.49 13.22 13.22 16,17 13.80 13.80 
D3 63.02 53.80 53.80 9.09 7.76 7.76 9.49 8.10 8.10 
03-B 60.89 51. 78 51. 78 8.79 7.47 7.47 9.17 7.80 7.80 
04 55.12 46.61 46.61 7.95 6.73 6.73 8.30 7.02 7.02 
IRELAND CIRL> DUBLIN 
01 15.72 13.97 13.97 21.92 19.48 19.48 21.19 18.84 18.84 
D2 13.41 11.92 11.92 18.70 16.62 16.62 18.08 16.07 16.07 
03 6.40 5.69 5.69 8.93 7.94 7.94 8.63 7.67 7.67 
03-B 6.40 5.69 5.69 8.93 7.94 7.94 8.63 7.67 7.67 
04 6.40 5.b9 5.69 8.93 7.94 7. 94 8.63 7.67 7.67 
ITALIA (LIT) MILANO 
Dl 18316 16803 16233 11.36 10.42 10.06 10.07 9.24 8.93 
02 16552 15186 14614 10.26 9.42 9.06 9.10 8.35 8.04 
03 26045 21886 15469 16.15 13.57 9.59 14.32 12.04 8.51 
03-B 25982 21834 15236 16.11 13.54 9.45 14.29 12.01 8.38 
04 24365 20475 13516 15.11 12.69 8.38 13.40 11. 26 7.43 
( 1) PREISE AUCH FUER UNO fUER ORTSGAS 
PRICES ALSO VALID FOR BARCELONA, VALENCIA AHO FOR GASWORKS GAS MADRID, VALENCIA 
PRIX VALABLES EGALEMENT POUR ET POUR GAZ O'USINE 
( 2) PREISE ZONE 1, UNTER ANDEREM AUCH GUELTlG FUER 
PRICES ZONE 1, ALSO VALID FOR LILLE, LYON, TOULOUSE, MARSEILLE 
PRIX TARIFS ZONE 1, EGALEMENT VALABLES POUR, ENTRE AUTRES 
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NATURGASPREISE FUER HAUSHALTE / NATURAL GAS PRICES FOR HOUSEHOLDS/ PRIX DU GAZ NATUREL POUR USAGES DOMESTIQUES 
JANUAR NATIONALE WAEHRUNG I 
01 JANUARY 1993 NATIONAL CURRENCY / GJ KKS PPS SPA/ GJ I ECUS / GJ 
JANVIER MONNAIE NATIONALE I 
VERBRAUCHER-TYPEN I STEUERN I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERN I OHHE I OHNE 
IMBEGR. IMEHRWERT. J STEUERN INBEGR. IMEHRWERT.I STEUERN I INBEGR. IMEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS I WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
I TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HCJRS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES ICOMPRISESI TVA I TAXES 
ITALIA C LIT l TORINO 
01 1588S 15274 14703 9.8.5 9.47 9.12 I 8.74 8.40 &.09 
D2 14170 1362.5 13054 8.79 8.4.5 a.09 I 7.79 7.49 7.18 
D3 22938 19276 12861 14.22 11.95 7.97 I 12.62 10.60 7.07 
D3-B 22880 19227 12626 14.19 11.92 7.83 I 12.58 10.57 6.94 
04 22610 19000 12039 14.02 11.78 7.46 I 12.44 10.45 6.62 
GENOVA 
01 18294 16782 16211 11.34 10.40 10.05 10.06 9.23 8.92 
02 16494 15133 14562 10.23 9.3& 9.03 9.07 8.32 8.01 
D3 24493 20581 13381 1.5.19 12.76 8.30 13.47 11.32 7.36 
03-8 25701 2L598 13858 15.93 13.39 8.59 14.14 11.a& 7.62 
D4 23842 20034 12294 14.78 12.42 7.62 13.ll 11.02 6.76 
ROMA 
Dl 18564 17850 17278 11 • .51 11.07 10.11 I 10.21 9.82 9.50 
02 16849 16201 15630 10.45 10. 04 9.69 I 9.27 8.91 8.60 
D3 25.523 21448 1.5027 1.5.82 13.30 9.32 I 14.04 11.80 8.26 
03-B 25458 21393 14793 15.78 13.26 9.17 I 14.00 11. 77 8.14 
04 24782 20825 13864· 15.36 12.91 8.60 I 13.63 11.45 7.63 
NAPOLI 
Dl 22591 21722 20424. 14.01 13.47 12.66 I 12.43 11.95 11.23 
02 20876 20074 18775 12.94 12.45 11.64 I 11.48 11.04 10.33 
D3 27004 24774 19706 16.74 15.36 12.22 I 14.85 13.63 10.84 
03-8 26870 24651 19420 16.66 1.5.28 12.04 I 14.78 13.56 10.68 
D4 26597 24401 18843 16.49 15.13 11.68 I 14.63 13.42 10.36 
LUXEMBOURG CLFR) LUXEMBOURG-VILLE 
Dl 495.17 467.14 467.14 11.86 11.19 11.19 I 12.29 11.59 11.59 
D2 422.99 399.04 399. 04 10.13 9.56 9 • .56 I 10.49 9.90 9.90 
03 215.SS 203.35 203.3.5 5.16 4.87 4.87 I 5.3.5 s.os .s.os 
D3-8 210.6S 198.73 198.73 5.05 4.76 4.76 I 5.23 4.93 4.93 
04 201.82 190°.39 190.39 4.83 4.56 4.56 I 5.01 4.72 4.72 
NEDERLAND CHFL) ROITERDAM 
Dl 27 • .57 23.46 22.87 12.04 10.24 9.99 12.52 10.65 10.39 
D2 20.66 17.59 17.00 9.02 7.68 7.42 9.38 7.99 7.72 
03 lS.14 12.88 12.29 6.61 5.62 5.37 6.88 .5.85 5.58 
D3-8 14.68 12.49 11.90 6.41 5.45 5.20 6.67 5.67 5.40 
04 13.87 11.80 11.21 6.06 5.15 4.90 6.30 S.36 5.09 
UNITED KINGDOM CUKL) (1) LONDON 
01 7.S7 7.57 7.57 11.02 11.02 11.02 9.S7 9.57 9.57 
02 6.30 6.30 6.30 9.17 9.17 9.17 7.97 '1.97 7.97 
D3 4.54 4 • .54 4 • .54 6.61 6.61 6.61 5.74 5.74 5.74 
D3-B 4.40 4.40 4.40 6.40 6.40 6.40 5.56 5.56 5.56 
D2-B 5.20 5.20 5.20 7.57 7.57 7.57 6.58 6.58 6 . .58 
Cl) EXTRA STANDARD ABNEHMER "D2-B" NUR FUER VEREINlGTES KOENIGREICH 
EXTRA STANDARD CONSUMER "02-611 FOR UNITED KINGDOM OHLY 
CONSOMMATEUR TYPE SUPPLEMENTAIRE 1102-B", H'EXISTE QU'AU ROYAUME-UNI 
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NATURGASPREISE FUER HAUSHALTE / NATURAL GAS PRICES FOR HOUSEHOLDS/ PRIX OU GAZ HATUREL POUR USAGES DOMESTIQUES 
JANUAR HATJONALE WAEHRUHG 
01 JANUARY 1993 NATIONAL CURRENCY / GJ KKS PPS SPA/ GJ 
JANVIER MOHHAIE NATIOHALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHHE I OHHE I STEUERN I OHNE I 
IHBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN I INBEGR. I HEH RWE RT. I 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT 
TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. 
COHSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I . TVA 
UNITED KINGDOM (UKL).(ll 
Cl 7.57 7.57 7.57 11.02 11.02 
02 6.30 6.30 6.30 9.17 9.17 
D3 4.54 4.54 4.54 6.61 6.61 
03-8 4.40 4.40 4.40 6.40 6.40 
02-B 5.20 5.20 5.20 7.57 7.57 
Cl 7.57 7.57 7.57 11.02 11.02 
02 6.30 6.30 6.30 9.17 9.17 
03 4.54 4.54 4.54 6.61 6.61 
03-B 4.40 4.40 4.40 6.40 6.40 
D2-B 5.20 5.20 5.20 7.57 7.57 
(1) EXTRA STANDARD ABNEHMER "D2-B" HUR FUEi< VEREINIGTES KOEHIGREICH 
EXTRA STANDARD CONSUMER "D2-B" FOR UNITED KINGDON ONLY 
CONSOHMATEUR TYPE SUPPLEMENTAIRE "l>2-B", N'EXISTE QU'AU ROYAUME-UNI 
I 
I 
I 
I 
OHHE 
STEUERN 
TAXES 
EXC. 
HORS 
TAXES 
11.02 
9.17 
6.61 
6.40 
7.57 
11.02 
9.17 
6.61 
6.40 
7.57 
ECUS / GJ 
STEUERH I OHNE I OHNE 
IN8EGR. I MEHRWERT. I STEUERN 
WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. 
I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES 
LEEDS 
9.57 9.57 9.57 
7.97 7.97 7.97 
5.74 5.74 5.74 
5.56 5.56 5.56 
6.58 6.58 6.58 
BIRMINGHAM 
9.57 9.57 9.57 
7.97 7.97 7.97 
5.74 5.74 5.74 
5.56 ·5.56 5.56 
6.58 6.58 6.58 
ORTSGASPREISE FUER HAUSHALTE / GASWORKS GAS PRICES FOR HOUSEHOLDS/ PRIX OU GAZ D'USIHE POUR USAGES OOMESTIQUES 
JANUAR NATIONALE WAEHRUNG 
01 JANUARY 1993 NATIONAL CURRENCY / GJ KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
JANVIER HONNAIE NATIOHALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHHE I OHNE STEUERH I OHNE I OHHE STEUERN I OHNE I OHNE 
IMBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN IHBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN IN8EGR. I MEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS Willl I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMNATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
OANMARI< C DKR > KOBENHAVN 
01 246.85 197 .~'8 197.48 25 . .55 20.44 20.44 32.67 26.14 26.14 
D2 234.94 187.95 187.95 24.32 19.46 19.46 31. 09 24.88 24.88 
03 170.76 136.61 136.61 17.68 14.14 14.14 22.60 18.08 18.08 
03-B 159.20 127.36 127.36 16.48 13.18 13.18 21. 07 16.86 16.86 
04 126.51 101. 21 101. 21 13.10 10.48 10.t+a 16.74 13.40 13.40 
IT A LIA ( LIT> MILANO 
Dl 20283 18608 18100 12.58 11.54 11.22 11.16 10.23 9.96 
02 18482 16956 16448 11.46 10 . .51 10.20 10.17 9.?-3 9.05 
03 25973 23829 18112 16.10 14.77 11.23 14.29 n.:n 9.96 
03-B 25886 23749 17875 16.05 14.72 11.08 14.24 13.06 9.83 
04 26198 24035 17845 16.24 14.90 11. 06 14.41 13. 22 9.81 
PORTUGAL (ESC) LISBOA 
01 2264.00 1951. 00 1951. 00 16.39 14.13 14.13 12 . 84 11. 06 11. 06 
D2 2264.00 1951. 00 1951. 00 16.39 14.13 14.13 12.84 11. 06 11. 06 
03 2264.00 195.i..OO 1951.00 16.39 14.13 14.13 12.84 11. 06 11. 06 
03-8 2264.00 1951.00 1951. 00 16.39 14.13 14.13 12.84 11. 06 11.06 
04 
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NATURGASPREISE FUER HAUSHALTE 1993-1 
ECUS/ GJ NATURAL GAS PRICES FOR HOUSEHOLDS 
PRIX DU GAZ NATUREL POUR USAGES DOMESTIQUES 
1 B BRUXELLES - STEUERN INBEGR./ TAXES INCL./ 
2 DK DANMARK * TAXES COMPRISES 
3 D DUESSELDORF 
4 GR ATHINAI* I. OHNE MWSt./ VAT EXCL./ 
6 E MADRID HORS TVA 
6 F PARts 
7 IRL DUBLIN OHNE STEUERN/ TAXES EXCL./ 
8 I MILANO HORS TAXES 
9 L LUXEMBOURG 
10 NL ROTTERDAM • KEINE ROHRLEITUNGSVERTEILUNG/ 
11 p LISBOA* NO PIPED DISTRIBUTION/ 
12 UK LONDON PAS OE DISTRIBUTION PAR CONOUITES/ 
D1 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 
5.00 
0.00 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 , 1 12 
D2 
20.00 
18.00 
16.00 
14.00 
12.00 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
03 
16.00 
14.00 
12.00 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
03-8 
16.00 
14.00 
12.00 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
04 
14.00 
12.00 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
